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De eerste resultaten van de HandbikeBattle
trainen voor de HandbikeBattle: 
 effecten op fitheid en herstel 
L.J.M. Valent, D. Gobets, L. Holst, L. van Vliet, K. Postma, S. de Groot
Dr. Linda Valent, ergotherapeut en senior onderzoeker, Research & Develop­
ment, Revalidatiecentrum Heliomare 
David Gobets MD, revalidatiearts, Revalidatiecentrum Heliomare 
Laurens Holst BSc, student Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam 
Linda van Vliet MSc, testcoördinator CASA Reade, Reade centrum voor 
reumatologie en revalidatie 
Karin Postma MSc, fysiotherapeut en onderzoeker, Rijndam Revalidatie­
centrum en afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie, Erasmus MC, 
Rotterdam  
Dr. Sonja de Groot, senior onderzoeker, Amsterdam Rehabilitation Research 
Center | Reade en universitair docent bij het centrum voor Bewegings­
























































































































Tabel 1. Karakteristieken van deelnemers aan de HandbikeBattle.
Deelnemers 2013 n Gemiddelde ± SD 
of %















SD = standaard deviatie; dwl = dwarslaesie; amp = amputatie.
Figuur 1. Tijdslijn HandbikeBattle­onderzoek editie 2013.
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Tabel 2. Herstel van blessures van 6 uit 40 deelnemers.
N = 6 lokatie blessure Ernst (1-10) 
op t2 ½
Voor het eerst 
gerapporteerd op
Status op t3
1 Linkerelleboog 2 T2	½ Hersteld	
2 Schouder 2 T1 Hersteld
3 Trigger	vinger 5 T2	½ Geen	last;	doet	wedstrijden
4 Elleboog	links 5 T2	½ Onbekend
5 Schouderblad 7 T1 Vergelijkbaar	als	T1;	doet	wedstrijden
6 Schouderpees 8 T2 Nog	niet	hersteld
Figuur 2. Impressie van de beklimming door een HBB­deelnemer.
Figuur 3. Het individuele piekvermogen per kg lichaamsgewicht 
op T1 (POkg1 op de x­as) is van alle deelnemers uitgezet tegen 
deze waarde op T2: (POkg2 op de y­as). Alle punten liggen boven 
de ‘line of identity’, wat aangeeft dat het piekvermogen bij 

















































































































































































































































































































































De eerste resultaten van de HandbikeBattle
trainen voor de HandbikeBattle: 
mentale effecten
C.M.C. van Leeuwen, J. Verwer, C.F. van Koppenhagen, R. Timmermans, S. de Groot, L.J.M. Valent
Dr. Christel van Leeuwen, psycholoog, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, 
en onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiecentrum Utrecht  
Jurre Verwer Msc, onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiecentrum Utrecht 
Dr. Casper van Koppenhagen, revalidatiearts, Revalidatiecentrum De Hoog­
straat 
Remco Timmermans MD, revalidatiearts, Rijndam Revalidatiecentrum  
Dr. Sonja de Groot, senior onderzoeker, Amsterdam Rehabilitation Research 
Center | Reade en universitair docent bij het centrum voor Bewegingswe­
tenschappen, UMCG, RUG 













































































Tabel 1. Beschrijvende gegevens en verschilanalyses van welbevinden, mentale gezondheid en psychisch 
functioneren.




































































23 0,012 24 0,454 23 0,002
Mean = gemiddelde  N = aantal
SD = standaarddeviatie  Sig = significantie
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1. Patiënten met een dwarslaesie die worden opgenomen in een revalidatiecentrum hebben ook vaak een 





2. Welke bewering over transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) bij mensen met een dwarslaesie en 































































Prof. dr. Raoul Engelbert.
Mw. dr. Lily Heijnen, redactie Nederlands Tijdschrift voor Revalidatie­
geneeskunde 
twaalf vragen aan prof. dr. Raoul Engelbert
‘Ik vind werken aan transitie 
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Hypothermie in Multipele Sclerose
K.H. te Winkel, E. Smulders, W. Rosbergen
Drs. Koen te Winkel, anios revalidatiegeneeskunde, Jeroen Bosch Zieken­
huis, Tolbrug Specialistisch revalidatie,’s­Hertogenbosch 
Dr. Ellen Smulders, wetenschappelijk onderzoeker, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
Tolbrug  
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Links: Axiale T2 gewogen FLAIR MRI­scan. Toont oa. sclerotische laesie in rechter thalamus.


























































































































































































































































Fitnesstraining in de kinder-
revalidatie: effectief of niet?
O. Verschuren
Dr. Olaf Verschuren, Brain Center Rudolf Magnus and Center of Excellence 




















































































wat betekent dit vooR fitnessPRogRaMMa’s 
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Prestatie-indicatoren voor bewegen 
en sport beschikbaar
R. Dekker
Dr. Rienk Dekker, revalidatiearts afdeling revalidatiegeneeskunde, UMCG 
 Centrum voor Revalidatie, voorzitter Werkgroep VRA Bewegen en Sport 
Mede namens de overige leden van de werkgroep indicatorontwikkeling 
 bewegen en sport: bestaande uit Peter van Leeuwen, Tebbe Sluis,  





















































































































































































J.G. Kuijpers, M.P. Pont
J.G. (Gijs) Kuijpers, revalidatiearts NP, tot 2008 Revant, locatie Breda. 



























































































































































































































Zorgwijzer maakt neuromusculaire 
 revalidatieteams zichtbaar
Zorgwijzer Spierziekten: 
 handige tool voor patiënt en arts
A.M.R. Groenen, A.M.C. Horemans
A.M.R. (Anke) Groenen MSc, medewerker kwaliteit van zorg, Spierziekten 
Nederland 


























































































































































































Opleidings- en competentiegericht 
selecteren van aios revalidatie-
geneeskunde
A.A. van Kuijk, N. Hermans, M. Maas
Dr. Annette van Kuijk, revalidatiearts Libra Revalidatie & Audiologie, locatie 
Blixembosch, voorzitter Concilium  
Drs. Nicole Hermans, registerpsycholoog NIP A&O, CiGnificant 



































































































hoe koM je tot een set van essentiële, 









Figuur 1. Multiple Mini Interview.
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Figuur 2. CanMeds competenties.
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Figuur 1. De fotogalerij met alle aios revalidatiegeneeskunde die 
in Groningen zijn opgeleid.
Onderwijs en Opleiding Revalidatie-
geneeskunde in Groningen 
B. Fard, G.M. Rommers, C.G.B. Maathuis
Drs. Behrouz Fard, aios revalidatiegeneeskunde UMCG 
Dr. Clemens Rommers, revalidatiearts UMCG 




































































Figuur 2. De huidige aios met opleiders.
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Drs. Nicole Donkers, aios revalidatie, OOR Nijmegen­Den Bosch 
CAt: Zijn leefstijlinterventies 























































*: + = goed; ± = voldoende; ­ = slecht














*: + = goed; ± = voldoende; ­ = slecht
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De vragen zijn te vinden op pagina 109.
1. Patiënten met een dwarslaesie die opgenomen worden in een revalidatiecentrum hebben ook vaak een  






2. Welke bewering over transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) bij mensen met een dwarslaesie en  
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ouderen geneeskunde
C
anon van de ouderengeneeskunde
ISBN: 978-94-90
826-19-2
Voor meer informatie gaat u naar www.canonboeken.nl
Onze canonboeken zijn mooie tijdsdocu-
menten en  bevatten veel weetjes, anekdotes 
en interessante afbeeldingen. De redactie is 
enorm trots op het resultaat dat mede tot stand 
is gekomen dankzij de inspanningen van vele 
zeer welwillende auteurs, allemaal experts op 
hun gebied.
In 50 tot 60 vensters wordt de geschiedenis 
van verschillende specialismen geschetst. Op 
chronologische volgorde wordt geschreven 
over ontdekkingen, ontwikkelingen, behandel-
methoden en theorieën over de oorzaak van 
aandoeningen.
De geschiedenissen laten u met bewondering 
of verwondering zien hoe het verleden bij het 
heden terecht is gekomen.
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